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ABSTRAK 
Strategi promosi adalah rencana untuk penggunaan elemen-elemen promosi 
secara optimal dengan cara mengarahkan komunikasi-komunikasi yang 
meyakinkan kepada para pembeli dan bertujuan untuk mendorong 
penjualan. Terdapat tiga jenis strategi promosi yaitu strategi promosi 
dorong, strategi promosi tarik, serta strategi profil. 
Srengenge merupakan agensi iklan lokal yang banyak menangani brand-
brand nasional sebagai klien. Hal tersebut menjadi sebuah fenomena di 
mana agensi iklan lokal mampu bersaing dengan agensi iklan nasional 
bahkan multinasional untuk mendapatkan klien nasional. Strategi promosi 
Srengenge dalam mendapatkan klien nasional akan dibahas dalam penelitian 
ini guna mengetahu cara-cara agensi iklan dalam mendapatkan klien 
nasional. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memaparkan strategi 
promosi Srengenge dalam mendapatkan klien nasional dari kasus yang 
terjadi, sehingga dapat mengentahui strategi promosi apa yang digunakan 
oleh Srengenge dalam mendapatkan klien nasional. Penulis menggunakan 
wawancara dan studi dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. 
Narasumber yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah Rifqi Fauzi sebagai Biz Director Srengenge dan Anissa Muharammi 
sebagai Biz Negotiator Srengenge yang menjadi pengurus departement New 
Busineness Development Srengenge. 
Pada akhirnya, Srengenge menggunakan ketiga jenis strategi promosi. 
Strategi dorong menjadi strategi utama dalam mendapatkan klien nasional, 
namun didasarkan pada strategi profil yang dibangun oleh Srengenge. 
Strategi profil tersebut juga menjadi strategi tarik yang dilakukan Srengenge 
guna menarik minat dari calon klien untuk menggunakan jasa Srengenge. 
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